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SAĞLIK
Kahve deyip 
geçmeyin
Kavhenin çağlar önce ilaç olarak 
kullanıldığını biliyor musunuz?
Kahve 1600’lü yıllarda İlaç olarak Arabistan'dan Av­rupa’ya gelinceye kadar 
bu kıtada kimse tarafından bilin­
miyordu. O zaman bile sağlık a- 
çısından övülüp tutuluyordu.
Kahveyle ilgili yapılan yeni 
araştırmalara göre de, içerdiği 
fazla miktardaki kafeinden dola­
yı çok yönlü bir kuvvetlendirici 
olarak kabul ediliyor ve önpeleri 
iddia edildiği 
gibi o kadar 
fazla tehlike 
faktörleri de 
bulunmuyor.
•  1. İDDİA:
K a h v e  
tansiyonu yük­
seltiyor.
D o ğ r u  
değil. Bu ko­
nudaki çalış­
malardan alınan sonuca gö­
re, ölçülü içildiği takdirde 
kahve tansiyonu yükseltmi­
yor, tabii sigaranın dışında.
•  2. İDDİA:
Kahve mide veya onikipar- 
mak barsağında ülseri teşvik e- 
der.
Doğru değil. Nedensel bir 
bağ olmadığı kesin.
•  3. İDDİA:
Kahve pankreas ve mesa­
ne kanserine yol açıyor.
Doğru değil.
Ancak kahve çok fazla içil­
diği takdirde diyareye, kalp 
çarpıntısına, titremeye, baş ağ- 
rısana, hazımsızlığa ve uyku­
suzluğa yol açabilir. Çeşitli a- 
raştırmalardan alınan sonuca 
göre fazla kahve kalp hastalık­
larını teşvik ediyor. Uyanık ve 
dikkatli olmak, ruh halini dü­
zeltmek için biri sabah, diğeri 
de ikindi olmak üzere günde iki 
fincan kahve 
yeterlidir. 
Kahvenin 
faydaları 
•  Z ih in ­
sel verimliliği 
artırır, morali 
düze ltir ve 
hafif kronik 
depresyonla 
sava şm ad a  
yardımcı olur.
•  Enerji verir, ölçülü içildi­
ğinde beyin ve adaleler için 
kuvvetlendiricidir.
•  Bronşlar genişleterek 
astımı ve baha' nezlesini hafif­
letir.
•  İçerdiği tanninden dola­
yı şekersiz kahve çürüklere 
karşı ağıza duş etkisi yapar, 
çünkü bakteriyel mekanizmayı 
bozar.
•  İçerdiği polyphenolen- 
den dolayı büyük olasılıkla ka­
lın barsak kanserini önler.
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